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OFICIALDIARIO
DEL
Mlf'TISTERIO DE·LA GUERRA
Ex'¡crno. S'r.: Vista la ins-tanda ¡poÍ:o-
movidia por el ,cabo 00 la Gual'idia C~vw.,
con de.s4:ÍJno 1m la Col!1'llatllCta:l1lcia. de Cór-
cioiba, del 18.0 TerlCÍo diO ~ I11JStbtUto,
LttLiviulo Go.nZlál1ez Jiménrez, en aÚ¡pJ.ica
¡:le que 'se te ooll>!ldgt1le el1 su dOlCUrl.1:1iCnta-
:ci61~ 1.tl,Mirtan.; el! 1'l¡()Ill'bbre <Le Palbúo, aJtl'tes
d:ed de liuIetW.ino con el que fi,gu1"A, ¡por
¡ser el que <te dielie!Oho Je corres:J.)Ol!1lli'e,
seg{¡11J c(Xttljp<l'ooba ¡pol'la a;J<a1.'ti.& de l~a­
cÍ411ie\'l1to > extpe¡diJeLa, !PO'!' el J'UiZgalClo mu-
l~icl¡pa.l de Anaya de A~ba GSa¡l1lflMlliCa),
que aJCO'.mjp~ a la. ¡petiJCi'61'li; t-ernetroo
en etteritta 10 il1lf01'Jlnalclo po'r aa AS-e5o-
ría joU.1'ÍiC1.iICa Y die 1lfcuerrdo <\0,11 el ,pa1'ercer
de la misma,
iIDs,1Je Minislterio ha resuelto atXiC(ler
a ,loo deSlOOS 'del 1~eres.a¡c'[o, c011láignán-
dol1e e'ÍlJ su dOlCt1Illlie1lfl:aKi6n militar el llom-
Ibre de PaJbiIo antes, deII 00 Luc1iv~no;
¡[)erq tenie:nlcLo taimbtélJ, en cUlCXlJta que el
~~~~~~~,'~....:
Este Ministerio ha resuelto .¡:oncc~
derles los días <he li.cencia y p.a;ra, los
pootos 'que en diClha. re1a'Ción se seña-
l¡¡;n, ,con sujeción a 10 estab1eddo eu
las ins1:'l"1llDCiones a¡pr.ooadas por orden
de 5 <te junio de 1905 ce. L. núme-
ro 1(1), de<biendo entrar en. turno ge-
lleral los que hayan solicitado licen-
cia paor·a; el eXt:rantiero y otr<l'S puntos
de la Na<:Íón.
LO' cOill'unko a Y. E. para su co-
nocimiento y ·efectos. M'a<1rid; 3 de
septiellilire de '193'4.
P. D.,
EDuA1WO BENZO
Señor 'In'S'J?ectoc .general de la Guar-
.dia Civi·l.
RELAC10N QUE SJ;l errA
A subtenumte
P. D.,
EDUARDG BENZO
Señor Ins·pector generaJ. de 1re Guar-
.dÍ¡¡; Civil.
miento y cump1iriJ.ien1:0. Madri'd, 3 de
septiemJbre de 1934.
-
ORDENES
PARTE OFICIAL
Ministerio de Hacienda
Sdícr MiÍú;tro de ·la Gt:erra.
Excmo. ISr.: En virl:U'<i -de 10 esta-
hIe;cidoen el articulo quinto .del de- D. Manuel L6ípez. Yerdas.co, de la
cl'eto de 4 de: f.ebr~o de 100Z, relati- Comanldancia de Ba:dajoz, con efe'CÍi-
vo a fran".lu~cias postales, y de aeUllr- vid~d de 3 de se¡ptiemlbr.e de 1934.
00 con el Cot1lS-eUO de Minimos, D. José M'aría Fernández MIoHnos,
Este Ministerio ha di$uesto, para de la primera Comanda:l1.da del cua:r-
el mejor oSer'V'1-cio en 'el 'desarrollo de .to Tercio, con la misma.
lll)s maniobl'a'S. que "le vedficarán en 'D. Antonio Olmeda RamÍ'1"ez, de la
los días zz .de septieIl1!bre al 3' de oc- primera Oomanda11'cia del 14.0 Toer::io,
tuibre, ambos indusive, próximos, con-' con la mi&ma.
ee.derduran1e .el período. indica,do D. "Manuel Garda: ViIlanueva, de; la 'CaJbo de la ~m:a.n;danciade Caste-f~anqui.cia postal, telegráfica y telefó- primera ,?omandancia. ,de-! 14.0 Ter,cio, 116n, Juan Martínez Tudela, veintinue-
mea a la correspondencia oficial que: 'C011 la 'mlSma. ve días para Lyon (Francia) y Bu-
para asunt-os -del servicio, eXJjlidan lo; rr:':\'r.a (Caste1l6n)..CU~rp03 y Unidades actuantes, y km-" Guardia. de"la Comandancia de Ge-
qui:::a poetal, c'.urar.te el mismo tient.', ,r0';1a,. Inocenc;o Maraguat ArnaJU,
110, a la correspondencia particular de; Excmo. Sr.: Para proveer una. va- vemtmuev'c ·dlaS ·para IMontblan;;:
las tropas que tOl:llC:l parte en lú: ~an.te de capitán profe·sor en los Co- (Francia).
maniobras, a h c~al servirá de fran- ,eg.os d:e ese Instituto para 'el desem-: . Guar·dia de b. Comandancia de N<a-q~leo el sello, ofie al de los CU~'rpJs' pe.ñó de las c;ases que se le enzo· varra, Víctor He·mández Cardeñosa,
y Un:ci~d.ps, a cOl1:li~i-)n de que sea ;nlen'1en por La ,Jefatura de Estudio-s, v~il1tinueve ?ías para B;arl1'itz (Fran-
ent:e,gaaa (n las OfiC~lUS postales POi:. de dlcho ~ntrq- docente, c:a), PalenCIa y Cabezon de la Sal
1,:;,,; Carteros do 103 Cuel"pos. / Este MlnJs·terlo ha resuelto se ce- (Santa.nder).
Lo que co:m:nico a V. E. para SIl,: lebre el correspol1diente C0l1CU1'SO en- GU.ardia de la Comaon&ancia de Al-cc::oci11l¡m~o y efe:tos op.ortunos. Ma. tre los de dicho empleo' que deseen mería, Ado.lfo M'a'rtíl1iez Ménd,ez, veill-
drH, ~8 ce agosto de 1934. 1<;oma! parte. en él, los queprO'movcr~l(! tioch~ dias para. OlU'jda (:M;arruecos'
: 3US mstanclas en el. plazo y formadralLces) y 'J):ber:l1a>S (Almerla).
M.\~t:F.L MARR/¡,CO : que determina la o,tden circular de ~¡ •I de octubre de 19'31 (D. O, núm. 226)',j
\ :l la que se dará ex¡¡,cto cumplimiento.
Iasí como a la: circular núm,ero 25 d.e·(De la Gacela 2'49) . ro de maryo del año' alCtua'¡; debíelldo
¡ ser remitidas las instantiasde los c~·n-
-----....,1lIí---.~$...1-..----.---1 cursantes al citado EstableciriJ.iento
. directamente,Mlnlst~rio de la Gobe...lIJla..¡ Lo •C1t¡e comunico !l: y. E. Ipll1'a ~u
16
1 eonOcll'nIc!1to y cunlp·ltml,el1to. 'Madnd.
en' : I .de septiembr.e de 1934. '
• 1>. D.,
Ex,::n:o, Sr.: Esw Mil1isOO1'io ha l'e.! ' ErmARDo B:¡mzo
¡·.lldto cOMede¡' el empleo superh¡r!itlll1~diat,} a los subnyudantes dt1 ¡n¡ Sefiar Ins/pector general de la Guar-
Guardia Civil COl'l1p1·endi.dos en la si-l ,dia Civil.~tlÍcl1te relaci6n, que vr.illcipia con do-n:
.M'auuel r..6pez Y,er'das'eo 'y termina¡
eon D. Mia,lluel García V,Ual1'1.1eVa" lo!'! Excmo, Sr.: A'ccediend·o,·a,. lo, solid-
,cuales SOI1, los. más antiogtlOS ,de su; tado poo: el pers,olla'l .dJe es·e In,stituta,
da.se y reunen lascondiciol1es pre-j 'tIue se ex:por·esa en la SÍJguiente rela-'
v(lnidas; debÍ<e'n.do ,disfrutar ,en el qu~i dón,•.que principi.a· '<:;0011 el I::aibo :f'UaJ11
se les ,eonfier.e. la eiectivi.da<:l que !'tI ]¡.dJaortíllcz Turd.ela y . terunina c'o~ el
cada uno se aSigna. e ,guar,dla s'egund'o Adolf,o, M'aTtmez
Lo ,digo a V. E. ¡para su cooocí-' M:én4ez,.
_6_'7Ó .....;"'"'-__'_8_de_s~..:.ip:..t_iem_·b_r_e_d_e_1..:9..:3..:.i4___..:'-- D. O. núm 207
HIDALGO
(J)e la Gaceta núm. ~50)
P. D.,
EDUARDO Buzo
Señor IllS!pcotor general de la Guar-
dia iCivit
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AJSfGENfSiOIS
Ex.ctn:lol Sr, ~ Eme !Ministerio ha
resU'elto que la: ()rI(!en de 3D de agosto
p.róxirrrro' ;¡;>asado, ilu:blicada en ,la Ga-
ceta nÚJlIl. 24i5, 'corres¡pondieDlte al día
2 del actnall, ¡por 'la q'l1'e se 'COncede
prettrrios de efe!Ctiviidad a varios ofi-
ciales de la Guardia Civil, !se entien-
da retificada, por 10 que res¡[lGCta al te-
niente D. A!rtur{) Benosa. Casasú~, que
el de 1.400 pesetas asignado al mismo
por llevar treinta y cuatro años de ser-
vi'c~ó, le cor-res-ponde-a partir de .1 dejunio ,dd 'año en ,curso, y -no en igual
día del mes de julio, cOlln.O en aquélla·
se 'cons~n~ha. '
Lo digo a V. E. :para su. conocí·
miento y demás' efectos. Malddd, 5
de s'e1ptiemlbre de I9íJ14.
• ••• ••
&Cl111iO. Sr.: V:i.s1:a na irLSlb1!rvcÍa .1'1'0-
movtda ¡p.or el .comJan,danlbede. IN-
FAlN1TER;ItA D. ~osé M.á:l"q'11'CZ Bra-
vo, 'diSIPoniJb1e 'en esa I(!Lvisi6n ::v a¡gr,e·
gado a: l'a ¡Caja I&e 'l"edUJta número :2!
(.MatdrFeI;), el1 lSúlpilica d'tl >que se Jie
conce'éla él eI1t1[plleo, -die ;t>en]enite coro-
nel, a pesar de no reun,ir 1as condi-
ciones 'de alp,titwd: 'Plli1'aeíllo, al Lgua'}
q'U'e 10 res,uelto (paTa ,el caipítán die
AlR'DILIIJERIA D. Rafaet O.s.una Pi--
nelda; :tellien,do en ,ooen'ta: .gUle ,este
n.~¡parta.lnento, al ,(1jIctar 1'a' ord-en. dele de j!LtUÍiO úUtÍimo ('D. O. nlÚI111. 1(0)
,por la qUJe ,s'e le ,conlce.di6 \Su vU1elta
al mjércÍlto, '8"e limiit6 a CUI111(p1!it: el
fallo d:e[ TriíbfWnal :8JttÚ"l'e!mO, iha'cu'in.-
dolo .e'n 1'3. forma ,qUi6 'col'reS/piondiÍ~ Y
en lilllScireullsta.17JCillJS elt qUe se' encon-
trara. ,el intere,s<lldo', y q;ue iasenrteu-
cia. obtelli:d~ 1J'or~l alJurdMo, ,ca¡pitál1
de A1·-tiUe'ia, _s610 [l'l.1e'Cle' :ilJl)rOlV'<lchar
~ ¡j¡ltttl0· iP,articuUar,a Iqt~iel1 'ejle1'lci>b6
las a'Clciol1,es 'cotreslp,on1d,j.ell1te-s- ¡pal·!t
olbteMl'la y &-ulé ¡pai'te 'e'u el pr'OIce-di-
miento 'P0l' .e~t'eM¡'11isterio' s'e hal ~'e­
suelto 'deses¡f:iilnlliLf ~a !lertidoo d'Cl! l'<l·
'Ctl!!'l'enite, porca-recer de' ,dereohoa ~o
Q't~e soHcita.
Ló- ,cOI1'lÍt1Il1ko a V. iE;. [)aJi:a S1l¡ -c,o-
nodmieruto y, cUlmlPHmiento. Madrid,
30 de a¡gosto ,de -1'9314.
Lo digo a V: E, J?ara ;su conoci-
miento y cUJ1njplH'tnÍenJl:o. íM'Wdridl, \5-
de se[ltie.mbre de 19314- ~
P. D"
E~un:oo BENZj)
Señor In$e'Ctor general de la 'Guar-
dia Ci'Vil. _
P. D.,
EDUARDO BENZO
Ingreso.
A teniente
D. Marcos Méndez Rodríguez, de la
WnamIancia de Sallaill1a17JCa, con efec-
tividadcl:e 3 de se¡ptiernlJre 'de 1934,
D. Juan. Mora 1<ernández, de 1<1> C9-
mandancia de las PaJlmas, eoo la misma.
(De la Gaceta núm. 249),
D. Autooio Ló;pez de Haro dcl R€y,
del batallón Cazadores de Africa, nú-
mero 2, con efectividad de :> de sep-
tiembT<l de 1934.
Emn11lO. Sr.: Este 'Ministerio ha.
resueLto .q¡u'eel1 'C8.'pitáll d'tl ora ,GílJardia
Civil D, ,Mo'deslto P:érez T.o-rtosa, que
pas'ó a situaci6n tde reserva, segÚl11 or-
den de i3&!' de febrero ele 1933 (Gaceta nú-
,mero 57), p'o,r ¡haber Ct1lll1íP·1td!o la oeIda&
r,egramentaria en 15 d,e igual l111es y
aofio, asi¡gnándo,sele e! halber mensuatl
de 5612,50 ,peg.el1:as, 111lá's 'la ¡p,ensi611 d·e
50 .pes'etas, taunlbién m,en'su.a[,es, ane-
xa a la 'Cru.z, ,de' la Ofld~n miH.ta1' ,de
San Hera11~negi1do, sien'do' selpal':9!elo
del servi!cio i[:)'or ,dool'erl:o d,e x3- .de ma-
y-o d~ I'933: (Gaceta núm. x~15), 'Y ])01'
[taibér'se[c c:011'C,cdM,o S'1t 'V'ttlcLta' a,~ m1sw ,
1!11oen ,ol',d>('Jlt 'ete e'ste Mini'sterio,. !Fecha
1q de jltlio {tltimo (Gaceta núm. 199),
<[u1cdc- nuc<va1n1-entfle en· na in·d~cad:a si·
t1t!\ci611 de l'C'S'l'll"V'4l CO'11 ,el h!lJbel' 'ClfWe
ant-e,ri0l'1111Iente :sel111e11'Cioll'a y IPI!:t1si611
,que asim'¡-s;':no s-e 'e!Xlpr-esa, -c'ttryos ,ete-
v.e11lg'ds pC'l'cilbirá .p'01' aa Dielegad6n
,et.e Hacie-nd·a Id,e Ba,1'lcelona, en anato-
Igía c0~1 10 .qu.e dilglpo,ne ~a lley Id'e 21
o'ctulbre (D. O. nú±n:. 2 516) 'Y decr,eto
de 2'1 d'e norvi,emlbr'e ,d,e <,119J3¡1 GD. O, nú;-
mero 269)" !po,r ¡fijar su1 're'sildencia en
di'Cha 'caIP~tal'.
ID. Pedro Oerdá RaJ1nis, de [,a :Plana
,Mwyor \$e la Con;um1ida'nlCia de A!1ieante,
con ef~tividiad.~ 5 de !tigQ!S,to, de ~934·
'R. D.,
E'OUAlitDO BENZO
Sefi¡ooos Mil1:i,srf:ro ele ¡,a Guerl'a e Ins-
~ctOl' gel1Jeral de [.a; Guardia. Civí,l,
<"',f.~
RELAC10N <rOE SE CITA
A tmiente cOf'onel
iEJdcmo. Sr.: Es>te Mini'ste'rio ha re-
'sueJLto coinferl'1' el ern¡pleo sU!P'Crior it1~
mediato e ingreso en la ,Gltardía Civil
al je,fe y ofilCÍaJles cOO1prerlldiOOis \ en lA
.siguiente reilad611¡' qUe priJJICilPia co,n do-n
Pedro OerKiá ,RamitS, y W1'!111in:a con don
Juan Mora: FertW1ic1ez, 100 cua¡les son
'1<l1S mb al'l:ti-gu,o,s. de ·su e1111P11-eo y reú-
lien 1as coooidones .1'OOVlenk1M; debiendo
¡:1is.frutar en el que se 'Les cOl1ifiere la
efootivilc1aich 'lOO ¡¡, 'Cad1\. ttoo se le asigna,
y qUelcla.l100 cemfil'unardos los aJlfér.e.c<l's
~ue aslCiel'l1diel1 a. te1l1i.enrllCsl en 100 desH-
llos< ,que aIOtuaÚlnel1JOO sir'Ven..
Lo c1j¡go a V. E. para su cOl1oiCÍmden-
to y ctlIll1¡p11.limIiel.1lbo. M;a¡dirid, 3 de se¡p-
tietnJbre de· 193i4.
.EXC!n1'O. Sr,: ViS!l:a. la instaD!cia
E:x;cmo. Sr.: Este Mini"'terio ha re~ promovida ¡p.or el ca!pitán .de la GtLar-
~U!ciLto que el teniente coronel de ese '(Ha C~vi1 D. Julio Pérez Ptérez, en
Insti,tul;o, ~on destino en la COOlaIidan-súq)l1ca de q'11e oSe de 'conceda: las di-
cia¡ de Va:1encia, D. Jaime Pérez Bar- Íerencias de sue1<lo ode ,dislponihle B)
'bedpase a situaci6n: de reserva ¡por cum- a <1iSlPonÍlb1e A), en: 'lOS1!1ies'es ode ene-
¡pUr en el día. de hoy' la edad reg-.lamen- ra a mayo de 1933, a ,cu¡¡ra lPrimeta
,taria (pat',a dbbe11eruo, con arreglo a la situadbn .pasó ,!>or .ortden de.2I1 'dd
ley de 29 de junio de 1918 .ce. L. nú-. primero de los mese.. citados (Gaceta. 11'Ií-'
mero 169), en la que clisfrmará el ha- mero .sa),
Pet m>el.suaí! de 916,66 ¡pesctaiS, que per- Este Mini'Sterio ha resu'el.to, en ar-
• ¡:Íibirá, a. partir de 1.° de ootubre 1>1'6- monía 'Con ·1'0 ,praJoticado ¡por 'e1 de
;gimo, 1>01" la ~I;:ión de Hadel'lldaGuerra, en igua1es 'casos !debidamente
de., VaíI~ia, !por :fijar su reside17JCia <ln ,cClil11lProibados, dlncederle ·las tdEferen-
did1a can.>itail, Slelg'Ún Ólis¡p.o.re la ley de ocias anteS mencíonada:s de l-os m'eses
::l;1 de ootoore (D. O. nJÍJ!!. :aso) y de- ,d-e enero' a mayo 'del añoeJdprcsal(!-o,
creto de Z7 de ~10vi¡embre de 1931 ambos :inc1u,sive, tiem¡po Iqu-e ~-erma·
(D. O. núm. 16g); corres;poo¡diédolle así- neci6 en 1-a sitotw:ci6n I(!e dislPoni1b1e B),
:mismO' ¡perdJbir la pensión de 50 ¡pesetas, haciérvetose la recila:maci6n ·e!1 !a forma·
tamJb¡.én lll1<elllSUaJ1es, anexa a: la cruz <le <c¡u'e 'eteJt:emllina aa orl(!en ·de este De-
la O'rd:en mínid:ar de Sal1 Herlll1enegi:ldo. fpa,rtMnlCnto de 28 ·de JU'lio ú1Jl:1mo,
1.0 com;u11IÍK:o a V. E. ¡Pl9.ora sU' cono- (Gaceta núm. 181).
~i.mie:rlito y cwnJlpl1:imi<lllJto,. Madrid, 3 de ,Lo digo a V. 'E. ¡para su. 'conoci-
se¡f;}tiembr.e <le 193'4. mien'to y efectos. M,adrid, 25 ,de ajgos-
P. D., to de 19314.
EDUARDO BENZO
Señor In.s¡pootor generad de la Guardia
Civil.
p, D.,
EDUARDO BEJ.'IZO
artíicuIo\ 666 del Régimen intf:erior de 105
,Cuer¡pos detenmina que tOldos' los docu-
mentos oficial1es han de 'suscribirse so-
lamente con el primer nOÍllbre, ]!rocede
Que el interesado. haga constar solamen-
te el de Pabllo en todos aquellos doeu-
ment<li5 oficiales que aUltorice con su fir-
• p:¡.<lj mientras penmanezca en activo en
.el Guer¡po a que pert~e. ,
1.0 CDm1mÍco a V, E. ;para su cono-
pmiento y demás efectos. Marlrid, 3' de
¡septiemhre de 1934-
HIDAL{;Q' .
Señor Jefe Superior .de _·liaIs F:uerzas-
MHitares de Maruecos.
Exrcmo. ISr.: &te Ministé·ri¿ iha re-
suelto 'con'Cooer eIl 'll\SO de'l distirutiv-o
dd. Terocio, lSin .dere'cd1ó a ba,rralS, al
t~mente de. IN1RANTEJR:IA,co.:p' des-
tino en diJcho 'Cuer¡po, D'. FTandsco
M;á11l1l¡()1 Arra'bal, ¡pOr lle'Va:r prestan-
do S'UiS sewidos en el l1l1is>!l1lO) -!Inlá.g
de tres oañQlS y lhaJlarse 'connlP~nidido
en la>s dl'C'U·l'are·s .de I2IS de octulbre
de I928 (lC. .L. !l11lm. 367) :Y-: Í8 <loe
,inmio de !930 'GC. L. n.Ú\m:. !2í:2I8).
Lo c-01111J.1!l1ico a V. E. !para 1S11J co-
nocimiel1'to y 1C1lI111fp!ILmie'11.to. !Madrid,
31!; ·de ~osto 'Cle 1934.
HfDAUlO
Señor Jefe Su.p.erí'or de las ,Fuerzas
!Militares de Marruecos·.
EX'Cmo·. Sr.: Este .Min1sterio ha re~
suelto oo~er ell uso distintivo de In-
tervenciones ,MHita.r.es,si!l1 dere·oho a
b;a.r:ras, alll ·te.niente de ITNJF.A.NTE¡..
RIA D·. Fernatrdo Serrano Vieio Clon
destino ,en: las 111IterV1et1JCiones' Mil~ta­
res de la región de 'Dewán, l!lor He-
vaT ·¡p·restanodo ·su.s ge'wicios en. [a,.s
il.1úsl111a,s, .m.ás -de tre'safios -y ha1lar-
se colmlPrem:H.do en Qas dr,cu[ares de
2/5 deocl1uibre ·d'e r928, <C'C. [,'. n.'Úinl'e-
r;o 3167) y ,!8 :d'e jlwnio. de '1'913:0 (Co-
1e.ccIón LegÍ'sl8JtiIVa nÚim. '2128).
Lo cOffi'unjlco a V. E. ¡para .su ca-
nolCimienl/:o y. Icum¡pHttni-entó. {M,arddd,
3t! od,e ag.OIS1tO· ,de 1'93í4.
EixlermIo. Sir.: E,s.te Min1sierio. ha. ~e~
sU'e·~to co·nce.der lel ,dliSti'l1ltivo de' Inter-
~lJiCiolles Minital'eJ!l, '5,in derecho aba-
l'l'as, la,l •teniente •de INlFA,N!T'EiRlIA,
con 'We's·tlflo en 'e1 ibataru.6n d.e al111le'tra"
Uado'l'al3 nítltl1. :2, D. JFltands.co· Roo'rí-
guez S,áeoo, por haib:er iPTes,t~,(k~su'S
serviciolSen dicrh8is FuerZla'S y ·lM Id'e'!
Terdo, tlItl, ¡pertod'e? :tl1latYor a :!:Jes años
y halUars-e IcomjprendMo· en las ci:rrc·u"
n<aJres ,d>e 25 Id.e 'ootulbr·e d,e ! 928
,(e. L. nÚltn.. 367), y rE de junio de
!9310 (IC. L. n1Ím~ 2218).
Lo ICO,1IlItlJt1·Í!co a V. lE. par.a. 'Su·co-
HIDAUlo
.S>eiíor Jefe SJulPerioo,r ·d'e hlS FttterZlas
:Mj¡lita:~'S ele Manl.1ccos,
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nocinniento y .ctml[ilimiento. Madrig, 4
~e se¡ptie<mbre de I93!4.
Señor General de la JI>rimera di.visión.
or¡gránioca.
Señores Jef.e StllP-erior de ·las .F>tl<e,r-
za'S MHita'1'es- de M.arl1>0cOlS e I\l1Iter-
ventor ,central ,de ,Guerra.
EXlCtIlo. Sr.: Por este Mieisterio se
ha resuelto oqU'e el caibo :die:AlRTI-
IiLlER¡IA· .cipriano .Cerrillo M-edina,
del regimiento li.ge,r-o n,úm. 2, ¡paSe
destinauo a la .A>gru!palCión de :Meíti-
11a" 'Con. ,arreglo a los iPl'ecelptos de
la oreen 'Cirow1ar ocle 8 de jUdliode
1929 ()C. L. núm. 186).
Lo oomu.níx:o aV. E. ;?ata su eo-
nocimien.to y cUllD\PIlÍ¡mientQ. Maodrid,
3 d;e séiptiemlbr.e de 19314-
, HIDALGO
Señor ComanJdante Mi·lita>r die Balea-
, res.
Señores General de 11a· 'ter-cera divi-
sión orgánica e ,Inter,vent'Or >eentra-l
'de Guerra. -
,Excmo. Sr.: Conforme con lo so1id-
ta'lÍo por el oomandante die GAlBlAíLiLE-
RIA D. José Garda G<>nzález, en s-i-
tuación ,de disponible y agregado a 1a
Secd6n de .conta.biHdad y asuntos va-
rios de esa di.visi6n, este Mi¡listerio ha:
rest1'e:lJto concederle el pase a la situa-
ciólll' de disponihle ;v61untario en esa
divis.ión, .con residencia en Cangas del
Narcea GOIViedo), -como comprell!dido en
el artículo ·cuarto del decreto de 5 de
enero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su coi1J.oci-
miento y cum'lflimiento. Madrid, 6 de
septíemlhl'e. die !934.
Señor ,Gener.al ,de la octava divisi6n or-
gánica.
Seño,r Interventor central de Guerra.
S,eñor' Jefe :S'Ulperior de b1!, Fu'erZ'a.g
, Miilibres de, ·M'a·r1"Uecos.
IExcmo·. ST. : Es1Je MinilSterio· ha re-
su,ell'to· cQ'Med'eral ,cPllPiflán ,die 'I'N-
FI A N T El R 1 A ID. Sallvad'or C!1Istro
M'M'rtín.ez, ·cm1 ,cleSltin'o en. d G1"UlPo
,deF.,uerzas' ReS'\.lllares Indálgena's de
ILkrac
'
he ·11M1. 4,1aa
'
didó'11f de tres
iba1'1'asroj.a,g sotb-l'e 'e1 ,dl,sotinti'Vo de
'd&dhas FUiel'ZM ql1.1le 'Con ·o,tr·aiS .tr·es
bat'raJS IP'o's'e,e, !P'01'l111IUltáJn,aQlS'eI1e <CÍ1.'l\C10
de ell'as ¡por 1.1'11a· dorada qLte 'e11 1UI1116on,
(le u'na roja,SeJ:ál1 las ,qu'e en 'too s'U'ce~
sÍlvo lPodrá U'S,!\r -so\bl'e;lit 'dislÍilultl:vo d,e
l'eferend·a.
Lo 'CQi1l1,t~nj,c·o· a V. E·. Iparfl! S1.~ ·CO"
l1odmi,ell\to y C·1¡1l1!lll)'lim·iento. Ua'<1rid,
3111 ·de agosto· ,d'e 100"1-.
HIDALGO .
CON;CURlSiO¡s,
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·E:x:c:mo. Sr.: Este .Ministerio ha re-
s11'elto. conceder el di'Stintivo idel T:er-
do, 'Sin· derecho a tbarrals, ail teniente
~e INFAl\fTiE:RJA, con destino en el
mismo, D. ·Francisco Quintana Es-
'CoIlJ,a-r, en atención a llevar ;l)restan-
-do 'SUIS 'servicios .en d'kho C'Uenpo málS
-de tres años y hal1larse' -coÜJ¡prend.idQ
en ila lCircuJar de 18 die junio de '19:3-0
~C. Lo. llúlm. 228). . .
Lo 'eoon1l!1J,ko a: V. 'R. lPara 'Su 'Co-
nocimieruto y c1lll1lj¡)1imiento. Moorid,
31 de agosto .(I;e 1934-
Señor 'General' de ila 'Séptima ·división
ong;á.ni'Ca.
-
....." ..~
Eoocmo. Sr.: Por este Mhl·i·sterio· se
ha ,r,esue,lto· .q~e d calbo ¡de AiRrI"!-
IlL,ER[A Di. Ramón ,'Ml1.1Illpz Eer-
11.Ml,dez, c;(u'e !l:ieM S1.1 'doe's1:Í11o en e1re-
p;i;n1Í-ento ,d,e ICo·sta tl'íldtl·. 4, p:as-e la
ipresta·r ISU'8' 'servicios' en, ·co·nct1lpto ,die
aJ:¡oNllgai<:lo y 'sit. caUISal;' ibwja. en '1311.1'
OuJel']pO, .a.¡ PM-que >d,tviiSio'11ario, l1Ü..
mOl'OS" ¡pa:ra Ip.OOer ,cursar :en lla. Uní-
v'ersÍld!1lCL >dIe Vatel1.cia, Il,a,s a:s'~gn:atu.­
ra.s ·que comlPre'ndte 'eT anit1isis Imat'e·
rllfático, 'C0tl:1110 ,coil.111P1'·endMo, en la. oor':·
den circuilar >dIe :29' denolViemibr'e' de
1913;3 (IC. !L'. núm,. 51517) y 's'ed'elv.tllel-
vae'1 lCerrti:fi'calc1o de -l'os eSltÚidio·s 'die
B31dhilUerato \p¡a,a ·su eni1:regaal inte-
r'e'Sa/dio" .
Lo .cOffi'UlnÍico· la V. ,E. !p'a:r:a 'suco-
·¡Cireu:1ar. EJromo. Sr:.: Para O1lIbrir
'U'na: vacante de comandante¡dos de
cll!Piltán Y 'Una ,de teniente, ·existentes
en ·el P.a,r-que untraU de A'l1'toml6fll'iáes
GMadrM), >con e.rreglo a lo dis,plUlesto
en. laoro'en cirou~:ar dé 3l! JC1e alg'OISto
próximo fp-asa'C!.o «ID. O. núm. :2oo)~
eSlte Mini>Slterio ha r·e·suelil:(} se an'Un~
de ea ,Oipol"1iuno ,concUIfSO. Los a'SlPj~
rantes a ellas pr-o,mOlVerán ,g·us instan"
,ciaos d-elbildiaanlente do-cumen1:'a'daJs en
·.el lPl1a2lc> ,d'eq'Uilllce dáas a p,artir de
la fecha de Ila IPttibHcación ·de esta dis"
¡posilci6n, y loo lJef·~ de :1.Q:s COOtlP'O'S
y Déipend·enda'S donde los interesa-
IcVOS ¡presten 's>u<s servidos, la.s cursarán
4il'eClf:amente a-l :teniente ·coro·nel Jefe
de idi·c\ho 'u'ntro) d1ándose cOl:tl1o no
retC~bid'alS [as que no hayan. teni\dioen-
tr.a'd'aldenotr.o deil lCluimo idia sj¡guáen~
-te al ténmJn-o· ·del p.Iazo'ciltaKio. .m~ ci-
ta.c1o Jefe ¡p.r.oIPc>nlc1rá ,a, este Ministe-
do, en flema, los 'que delben ouibrirlas,
31cotn¡p,añ'ando nota JlÍ:e ..[os médto>s de
cada uno de Lo's 'P.r.Ofpuestos ¡paora Ctb--
ibrir d~chas' v.a,cantes. .'
\Lb 'COlltllUlt1ilco a V. E. .pa,.ra \Sü >CO-
:no'Cimiento y cuJmjpli111iento. iMa.dT~d,
7 de tSepltiemlbre de !93"1-. "
"\-:.·;r.'~
HIDALGO
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Señor... : .1 ~¡
E:x!ClllllO. Sr.: Por oote Minieterio se
ha reslu.e1to con'ceder el erojpleo de
~ t1l-n i e 11te 'lie lCou:n\p1em'en,to de' l!N-FiAN~E\R¡IA, al ,a.1fér·ez de 9lcha es-cala: 'Y Arm... D. José ·BaaThco Amgi-b,lJY,. afecto al ,regimiento n(¡¡w.erOi 26,por 11aher sido conce;ptuado ¡¡¡pt"" pa-I".. ~","'. y «,mid"" 00-'reglamentarias, asj,gnándO'Se'leen: el
.que se le .confiere la antigüeldard de
,eslt¡¡¡ fucha ,!!conrt:in'Uando' afeoto al
.oler¡po de referencia. .
'Lo !cOoIIHl'l1i'Co a V. E. ¡para snco-
nacimiento y ~mniento. IMarlTid,
:z8 de agos¡!:o.de '19314-
D. O. nt\m. 2Q7
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SECCION 1)8 MATERIAL
CUERtP.Q DlE IN'TERVENiCIO'N CI-
V'IL DE GUERRA
HXDALGO
Sefior Genera} ide la p\l.'itmJe.ra divIsión.
orgánica.
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nocimiento y eUJmlP1ímietllto. ~a.fui~
31 ,de agosto ,de 19J4.
iEX>C;!lllO. Sr.: Vima JIa in.stancia a>ro~
'moma ¡por oeit· guaxdia a..J:alIxwdero,
,re'timdo, D~ Ju.an R'Oi'<kíguex .Gu:tié-
rrez, >j:enieIllte hon:onftco, ;resi:deIllte en
Señor ,Genera;l ,de la séptima división 'La ,Parra (~Ha-da:ioz), en s'ÚiP'l!ica de
orgánk:~. ,que ,se, le conceídin !los o.encli.-cios ,de
:las óIldenes cirOU!lates -de 19 y ,23 de
j1.Pnio de '193:1 CiC. L. lÍÚlÍ1ÍlS. dio 'Y
362), "com¡p1'etll1eIlot~o31S a~ -decreto de
25 de atbd1 anterior ~Úc. .L. número
19S}; teniendo en ~ta qúe J!as alU!-
dMas .di~osk:iones iliuCion, 'ldrotadas
para' el ¡perrona! de 11a.' escila de re-:
Serva, . a la .q¡u.e' llunea ,perteneció el
l'e1ÍerM'O 1C1re!tpO, a 'más que '&11: retirO'
$~ .C<ln arre;gj!.o al -decreto -de 15 de
'1:lllaJyo de:·Íg!1a'l año (C.L. ll¡Últn. ~),
con fuerZa de h,y ¡p-Or la- <te' 16 de
sGpltiellIlbre si&-u,itlnte(C'L. número
Q99),no mod1fi'Cados eIlo lpa'1'te a1:gu.na
hasta la fec!ha,' 'P01" ,este .Minis!rerió
se ha reS'Uellito deseSltiímar la ¡petición
'del recu;rrente, ,por -carecer de dere--
dlo a lO que .sooidta.
lIJo comooko :¡, V. E. tpara SU! co-
nocÍlmÍento y e'UllIl1pl1.imiento. Ma'<1<rid,
30 de agostold1e 193'4-
Excma. Sr.: Conforme con 10 solici~
tado por el capitán deOAiB.AlLLíERiIA
D. Federi.coEscofet A1sina,disp-o~e
enesat división y prestando sUs servI-
cios en el Cuerpo de M-ozos de Escua-
dra. de CatalIuña, este Ministerio iba re-
suelto concederle aut-orización: para disr-
frutar e:I; permiso de V>erano por t~s
las nociones de Eurt?pa men-os, Rt1'S~.
con alrregl-oa las instru<:-cioneso'ap:~­
das por ordoo circular. de S de ''lIDID
de 1905 GC. L. núm. 1(1), 5 de mayo
de 1927 27 de junio y 9 de Se¡>tieml!>re
de 193'/ GD. O. n1Í11U. 104, 1~5 Y 2(5),
Y q¡or 10 que se refiere al territorio de
Suiza, la prohibición del uso de unifor-
me. •
Lo comunico a V. E. para su C011OCI-
miel1<td y cumplimiento. Madrid, 6 de
septien:lbre ~ 19314.
Señor Genel'al de la cuada. divisi6n o.r-
gánica.
Señor Interventor eentral.de Guerra.
Teroera. Cuant-os antecedentes seall
necesarios al Intewentor para la autori-
zación previa -de todo acto, documento
o reclamación que ¡>roouzca derechos"
dh'ligaciones, movimiento. de caudales. y
efectos en la A'liministraciÓti de Guerra
a teñor de 10 que dispone el artícuJ!o
cuart-o de oJ.á.. ley de 115 de mayo de 1900
Ce. L, núm. 108), para series facilita-
dos "será preciso la previa notificación
al, jefe de la, dependencia a .fin de que
ést~ pueda ordenar sean puestos adls-
posición cuantos elementos sean necesa-
rios ~ra.el .desempeño de su misión,
siempre que no sea pr-oceptivo se unan
a las cuentmi y demás documentos jus-
tificativos de la actuación económica.
'Cuarta. Asimismo en toda actuación
del Interventor que requiera, en virtud
de la ohLigación -que le impo!1e el apar-
·tado -onceno del artí'CUlo 34 de su re-
g1Iamento orgánic-o aprobado 'POr decreto
de 19 de mayo de 19'I'3 ~C. L. mlm~~
ro 641)" a¡>ronar si los ~dos doe orde:l
económico se aiusten a las ,órd,,¡:kcS <)'
autoriZi3.ciones que los apru<'bt;n, l)r~\':a
n<>ti.fi:cadón ail Jefe de la Dcp.:n-dencia,
Soe les facilitarán los datos l\r-edws pa-
ra 'CUmplir con la mcnc:onad4 ('om;h';'J-
baci6n y como cotlsectten<:Í1l j):;'{¡i)(ú"c1 ,'~
narán, en cuanl<> a las órdC.I1-esd<: li:¡,~o,
referencia detallada de 105 -c('ltC<:ptU Ijt:<:
las integran, referidos dem;:l~<; a las ór-
denes a'j¡robatorias del gnst{),
Quinta. El fUl1d-oll:lr:o Il\t~rv:ll~()r,
.:omo representa«te y cldeg:l.dJ pertn::nt:il-
~e del Interventor g~1l'('l"a1 de la AdU1¡~'
nistrad6n del Estauo. oslenta en (ocles
sus actos las fll1C~ljta-d<?s que <'11 orden
:J.. la. funci6n intervento·ra en el Estado
CircwldJr. Excmo. Sr.: Cen obojet~ de :e conoe<Len las leyes ¡y reglatneiJtos, y
que los funciooarios pertetllecíentes al como consecuencia en las JUllt:lS y <;cm-
Cuer.po de INT·ERVEiN!OION CIVIL ctmencla con personal militar no tendrá
de Guerra, creado por decreto de lE en ningún CMlO caráJctér de voca1. '
de febrero de. 193t3 ~D. O. núm. 39), Sexta. En las partidas ce cargc ·r:e.
Em111fo. Sr.: Vista 'la, insf:aniCia. pro- puedan rea:},iza-r su misión en la forms :as cuootas de artícu1cs y éf~ctos, se .ato-
movida >'por el calpitáll de iIN\FA>N~ que 'determ;t1an 'los preceptos legales tarán los f,cHos de l:t Ct:~:lt~' ccrr:c:::·;)
T)ERJI.A D. JCartlo'SCalFernánidJez, 'i:'U porque se bayan de regir; los O;rganis.·,;le acreedores por pa?!os a JUSl:~c~r y lU-
sitwad6n d.·e reser·v;a, y a.f.e'oto al Cen:- 1110S E-s-tablecimientos y serviCIOS ,de: ,,:ros en firme que dISPO:1'~ d :!1:'~ó ¡"r-
tr,o d'e MO'V'ilizad6n y l'ese'l:1Va In!úlme~' 'R1a~o de Guerra .para fadlitar el des-. ;ero de la. ord<:1l de 30 de n.v.emJ:¡;-" d~
ro ! ÓMIlJc1rid), en lSiÚlPaica de qu;e se empei'\o de su cometido en armonía cer', 1931, (~. O. l1;um. 270), .
le con1ced'a el rei11lgreso en ,J.Ia ·s~too- lo que preceptúan las leyes de 15 de S~ptlma. St<:I;n.'1>re qu-c <el 111ter.vcll~ljr
ción i:l.>ClHva, reso1'Viénd,ose JOt1'a ,die fe- mayo 00 1900 Y :t'21 de siptiembre dc.' c:onsld~re !,-ecc.ano h~cer 1m arqu,:o :~x·
.ciha 5 de jUinto de. I9.3il, r ~>e.VlOlcá4l'do-; 193'2, la de ContaMUdad de p;rimero de; traordmatlo Se' cumplll'á cu~nLó l>lY:O:2
se .las 6rclellesc1e ,gode Jlu110 Ide 192'4 julio de 19U (C. L. nÍlrns, 108,506, 128).: el reglamento c'l'gán;co de'] (.u('r1'O (¡C Jl1~
¡(D. q. núm. 169), que .Ie· pa~? a dicl1ll:' decretos, reglamentos, 6~enes Ministe- tervel1cii6n Militar a.pr?bado. Ul 11) ge
situ-ac16n, y ,la de 14 ,cl;c julIO de 193°1 rla1es e instrucciones' pu'hhcadas para el mayo de 1915 (C. L. tlUDl-. 4) <'11 u ['n-
(D O. 'l1úm. 1113\31), qlliiel!e· leVe1Le¡g6 m, cumplimientc;¡ de aquéllas, este Ministe·, rrafo octavo de'1 artÍlCulo 34 l!t~2 o:·¿'.'n:l.
vue'Ha El a'ctiwo, ail,ega-ndio.. ,pelrS.ecudo-l rio, de I1cuerdo con lo iuform'ado p-or 1a. es lleccsal'io, an.t~s de. 11accrs<'. d:cho ,(;1"
nes sUi.fridas- dural~ la DL'CtaJd?ra,. 9-ue¡ Asesoría y la I-nte~nción Central de· queo se .dé. a,>revlo aV1SO al D:recior 1.<:1
le oiblllgMO'l1a Sldhcitar .1a,svt~lÓ1l\1 Guerra, ha resuelto se observen las re·, Es,taibiletClmlendxl, y ,. . ,
en qtte ihO(\l' 'se elt,c1.!'enl1:ra; te'm,end'o¡ gla.. siguientes:. Octava, Pal'a cUlh;:>lan:cllto, d~l ¡H-
e? 'O\.l·enrl:a no hal1,er s'ldo dettnos;trllJda's.; Primera: Las Autoridntdes, Jefes de. rra.fo· noveno ?el reglamento ;;rll'iÁlllCn ilH~,d~cltas. ¡P'C,rsecu;clon,ee, talS. aut~riooes. los <.>r¡¡;anismos armados Y, ,de los Esta"~ te1'1ormente CItad;", .cunndf\, h~yl'u d·.' 1;:1.:dl~~oslClotte~ .c'tl;1¡da'sq~e .ya -diene,ga-, blecimlentos y servicios MIlttares, -e~ to~i cer&e co.l11il!r-obaclon<cs ¡xor.6dlcas<!:l ¡¡'"
rOl'l. S1.1l ~tl'CI6-11, y lPa1'lt1,C'UlIlll;rmenID~j da a.ctua<:i6n en que d~ba COf1Jcur1'lr el Almacenes, como éstas t Cl~Zl1 .qtN! ¡-'o'" l'
las d'l:l :.2-3 de j1:l1'l,~0' ,d,e' t93~1 (,D, O. 'nil'1\o' fu.ncionario In1lerventor, ~ actos jUt'lta"]' COll la prescnqi.a de los CfllV{'ros (kl;l!"
mero 174)., Ctl 19'ua[ selltiJOO, ¡po,r. ~ste mente COI. ~'sQ>nd del EJél'Cito, depen .. m~cén', se no-tlficnrá, p!'cvl:¡moCl1tc al ])!"
Milti'sterio se ha 1'e<slu'e1tto, dels'eJsbm1ar di'e11te ~ .elloll comunka<ráll a:l Int-er4 rector del ·Esta,bi:cc:m:cntr,. 1'01' ::U \'1
1:a 'pe'tici61t (¡'el l'()ICU1·1',ell·te, ¡plo'r Ica1.'O- vent-01' CO'tIi la.' 8J11¡oolaci6n 's,11iÜdente, el' CJ:UiC~l con arl',cg¡'O al regl¡¡mcntn Hil:tb
cer \ ido 'tl'Cl'C'I~'hO a lo, CJI1.1O s<Oll~ci'L'V.. 10caJl~ ,dla. y hor,a en qiUe deiben re~nirs<c,; .horas de a..P'!!rturay derrJO de T:II1"'1"-e~,)L,o ,C0I1111tll1'l'11CO a iV,: .F;. ¡piara !Su. ~~~ con eXiPresi6n ,del asunto a tratal'. ; '!-o COmtllll~O ~ y. E, para s.u COll<lCl-
ltO'Cl'l111IClt<l:0 y Ct1l1l11P!1'l111011tO. Madnd, Segunda. Si el.momento señalaldo por, mIento y ,cumplImIento. Ma'd1'ld, 3'! de
~o d'e EliPl'ost'o die 19314." la 1ieg'kt anterior n<>,Íuera compatible co,n¡ ag'Osto de 1934-
otroo actos a 'que á(;¡bier.a asist;J.r el men~
ci011la,do 'Comisario I!Jitérventor, se pon-; Sclior•••
drá de acuert10 con 1u autoddades, i
Señor Gel1,era,1 ,die la 'Pdmer~ d,i'VilsiJ6n jefeS"ifrdicados, 1>¡l.ta haICer factiJble lai ;MADRID:'"'" b:PltEN:L'A " TALtEIWl DJ;t, Mx,
'. .o1.1gá;n~Ga. ejecución de .la. actulldóp. -de WlOS y o~rOS~N'ISTEÍl.Xo DE L,l GttEllla
'1' "
...· .....~·.'~A"~.'~, .._ .... ~ .•.. _~....
